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Dila Multazam: Penerapan Metode Cooperative Integrated Reading And Composition Dalam 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Sejarah Kebudayaan Islam (Quasi 
Eksperimen Terhadap Siswa Kelas VIII SMP PGRI 10 Bandung). 
 Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di kelas VIII SMP PGRI 10 
Bandung. Melalui wawancara kepada siswa dan guru mata pelajaran PAI diperoleh informasi 
bahwa tingkat hasil belajar siswa masih relatif rendah. Rendahnya tingkat hasil belajar siswa 
ini disebabkan oleh berbagai faktor. Ada faktor internal berupa keadaan diri siswa itu sendiri 
dan faktor eksternal seperti orang tua, guru, media dan metode pembelajaran yang digunakan. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar PAI kelas VIII di SMP 
PGRI 10 Bandung yang menggunakan metode pembelajaran Cooperative Integrated Reading 
And Composition dan pembelajaran konvensional, dan untuk mengetahui peningkatan hasil 
belajar PAI kelas VIII di SMP PGRI 10 Bandung yang menggunakan metode pembelajaran 
Cooperative Integrated Reading And Composition dan pembelajaran konvensional. 
Penelitian ini didasarkan dari pemikiran bahwa metode pembelajaran  Cooperative 
Integrated Reading And Composition merupakan metode yang dapat membantu meningkatkan 
hasil belajar siswa. Oleh sebab itu, hipotesis yang diajukan adalah hasil pembelajaran PAI 
siswa yang memperoleh pembelajaran dengan metode Cooperative Integrated Reading And 
Composition lebih baik daripada hasil pembelajaran siswa yang memperoleh pembelajaran 
konvensional. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode quasi eksperimen pada 
siswa kelas VIII SMP PGRI 10 Bandung dengan populasi 265 siswa sedangkan sampel 
berjumlah 22 orang pada kelas eksperimen dan 22 orang pada kelas control. Teknik 
pengumpulan datanya dengan pemberian tes berupa pretest dan posttest serta penyebaran 
angket. Kemudian untuk analisis datanya menggunakan analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa skor post-test uji Mann Whithney (Asymp. Sig. (2-
tailed)) sebesar 0,000 itu berarti hipotesis diterima karena Zhitung 0,000 < Ztabel 0,05 yang 
menyatakan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan siswa kelas eksperimen 
dengan kelas kontrol setelah pemberian perlakuan khusus berupa metode pembelajaran CIRC. 
Juga diperoleh temuan yaitu rata-rata skor tes awal kelas eksperimen = 44,68 ini menunjukan 
kemampuan awal siswa tentang materi yang disajikan masih sangat rendah karena umumnya 
siswa masih belum mempelajari materi tersebut. Dalam mengerjakan tes awal ini siswa terlihat 
sangat bingung dan menerka jawaban sebisanya karena belum mempelajari materi tersebut. 
Setelah diberikan perlakuan berupa pembelajaran dengan metode Cooperative Integrated 
Reading And Composition diadakan tes akhir dengan hasil skor rata-rata = 81,5 Terjadinya 
peningkatan hasil tes ini karena siswa mampu mencari informasi mengenai materi yang 
dipelajari dari berbagai sumber serta mendiskusikannya kembali bersama teman dan guru 
sehingga siswa menjadi lebih mengerti tentang materi tersebut. 
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